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发展的关系# 第二次世界大战前 $% 年! 人们还没有将金
融政策视为促进经济稳定与经济增长的重要工具! 忽视
了货币及金融因素的作用# !&’& 年! 雷蒙德%(%戈德史



















如美国$ 加拿大$ 比利时$ 荷兰是这一轨迹的典型代表(
而沿着第二条轨迹发展的国家中! 重要的金融机构往往
由政府所有与经营! 或全部所有! 或部分所有! 如西欧
的德$ 法$ 意以及北美以外的大部分国家与地区! 都是
沿着第二条轨迹发展的# 而 !&+, 年爱德华%肖的 & 经济发
展中的金融深化’ 和罗纳德%-%麦金农的 & 经济发展中的
货币与资本’ 都以发展中国家的金融问题为研究对象!)$. ,*
对我国更具有借鉴意义# 麦金农认为" 发展中国家的经
济是) 被分割* 的! 经济分割使大量的经济单位相互隔
绝! 出现) 市场不完全*# 在金融领域中! 表现为明显的
) 二元* 状态! 即现代化的大银行及其分支机构与传统的











没有统一的市场 价 格! 信 息 流 通 不 畅$ 投 资 风 险 迭 生$
收益极不稳定! 金融业处于抑制状态( 而且政府干预程
度很高! 导致金融市场不完善! 储蓄的资产选择范围较












, 厦门大学 金融系! 福建 厦门 ,’!%%1-
摘 要" 金融发展理论和深化理论为大力发展非国有金融提供了理论依据# 从制度需求角度来看! 中
国体制转轨中的民营金融有极大的发展空间# 在制度变迁主体中! 民间团体是民营金融创新的直接决定力量!
而地方政府在制度变迁过程中也扮演了重要的角色#
关 键 词" 民营金融( 金融发展理论( 金融深化理论( 金融制度变迁




韩国在二战结束的 !"#$ 年" 政府开始将其所持有的银行
股份出售给公众! 但是在之后的工业化加速发展中" 又







效率$ 而 一 些 由 于 战 争 或 政 权 变 更 造 成 经 济 发 展 中 断&
缓慢或选择市场机制以外的国家" 在经济恢复发展时期
选择将私有金融国有化" 有利于实现国家对金融资源的
控制" 满 足 国 家 效 用 函 数$ 这 在 短 期 内 成 效 是 显 著 的!
但长久如此" 就会产生负面效果" 如金融资源低效率配
置& 金融机构缺乏活力等$ 麦金农 ( 肖的金融深化理论
认为" 发展中国家的金融抑制大致可总结为金融产品价






以市场经 济 为 基 础 的 自 下 而 上 的 需 求 诱 致 性 制 度 变 迁$
就目前来 讲" 国 家 为 了 其 效 用 偏 好 ’ 如 保 持 社 会 稳 定&
保持对金融资源的绝对控制& 维护某些集团利益& 支持
国有经济& 深化改革等( " 长期维持既有的国有垄断金融
制度安排成为政府的理性选择" 从而以国有商业银行的












改革必须是局部的& 渐进的& 试验的和增量的$ 诺顿认
为" 体制上的双轨制使得中国改革后的经济逐步获得了
* 来自计划外的增长+, 双轨制过渡使得原有的国家垄断
不断有所放松" 使新兴部门获得了迅速的* 进入+! 而新
兴部门的进入创造了竞争" 竞争的压力反过来又必然使





’ .(双轨制# 新旧体制共存" 各自发挥作用" 共同促进改
革的进程!’ /( 渐进式改革只能逐步推进" 国有部门的调
整# 非国有部门的成长都不可一蹴而就" 一切只能是渐
进的, 这对金融体制的改革和金融制度的变迁具有重要
的启迪意义, 中国金融体制改革进行了 .0 多年" 一直没

























体来推动" 这 些 主 体 主 要 包 括 民 间 团 体 及 地 方 政 府 等!
其中" 民间团体包括所有直接推动民营金融兴起的非官
方力量, 民间团体是民营金融创新的直接决定力量" 正































化的) 经济人*" 其目标函数为+ 一方面追求本地区居民
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